



flcuxonozo-neoazozi'IHi npo6neMu cinbCbKoi" utKonu. BunycK 43, 2012 
noJUirae y npo.n:os>KeHHi o6os'~3Kosol ocsiTH si.n: 5 .n:o 16 poKiB, B rapMoHii" 3 
eBponeHCbKHMH TeH.n:eHI.J,i~MH, Ha noJiiTH'fHOMY piBHi, 3fi.ll:HO yr0.11:11, ~Ka 
nepe.n:6a'fae p03WHpeH~ TiJibKH Ha 0.11:11H piK, U.I,O BI13Ha'fae THM CaMHM 
o6os'~3KOBY ocsiry ~K TaKy, mo oxonmoe MOJIO.ll:b BiKOM si.n: 6 .n:o 15 poKis; 
4) H06i KOJleKmUBHi KepiBHi opzaHU utKifl: 6yJIH 3anponOHOBaHi .n:e~Ki 
3aKOHonpoeKTH Ta o6rosopeHi Ha noniTH'fHOMY pisHi. MeTolO neBHHX napTiii 
6yno 3p0011TI1 yqacrb COUiaJibHHX KOMnOHeHTiB B WKiJibHOMY >KHTTi 6iJibW 
KOHKpeTHHMH, TaKO>K y 3B'~3KY 3 asTOHOMielO noo.n:HHOKHX yCTaHos; 
5) piBHiCmb Mi:JIC oep:JtCaBHUMU i npUBQmHUMU utKOJla.MU: LlHCKyci~ y UiH c<IJepi 
.n:y>Ke 3afOCTpHJiaC~ U.J,e H TOMY, U.J,O BH>KHBaHH~ iTaniHCbKHX npHBaTHHX WKiJI, 
U.J,O npe.n:craBJUilOTb MeHWiCTb cry.n:eHTiB nopiB~HO 3 .n:ep>KaBHHMH WKOJiaMH, 
noB'll3aHO 3 n0311TI1BHI1M BHpiweH~M Uiei" npo6JieMH [5, C. 147]. 
3as.n:aHHll MiHicTepcrsa ocsiTH non~rae y .n:ocl!rHeHHi 6e3nocepe.n:Hboro 
BnJIHBY Ha WKiJibHY peanbHiCTb - liKi O'fiKYlOTb OCHOBHHX pe<IJopM y>Ke 
TPHLl~Tb poKiB - qepe3 p~.n: OCHOBHHX Hososse.n:eHb: I) Moou<jJiKa"'iJI utKillbHUX 
BunycKHUX icnumiB: TPHBaJIHH «eKcnepHMeHTaJibHHH» nepio.n: 3aKiH'fYeTbCll 
BBe.n:eHH~M icn11ry, ~KHH 3a6e3neqye Kpamy OUiHKY cry.n:eHTiB i sciei" OCBiTHbOl 
.n:i~JibHOCTi s riMHaJil (upper secondary school level); 2) Moou<jJiKa"'iR npozpa.M 
3 icmopif: BI13HaH~ 6iJibW WHpOKOfO 3Ha'feHHll aKryaJibHOCTi LlJUI KpaU.I,OfO 
3HaHHll npo csiT, liKHH oTo'fye cry.n:eHTa, OCTaHH~ nporpaMa 3 icropil y 
cepe.n:HiH WKOJii, 3 1999 HaB'faJibHOfO poKy, 6yna npHCB~'feHa BHH~TKOBO 
BHB'feHHlO 20-ro CTOJiiTT~, TaKHM 'fHHOM, CHJlbHO 3aHH>KYlO'fl1 e<IJeKTH 
nonepe.n:HiX nporpaM; 3) BnpOBQO:JICeHHJI CUCmeMU OUOQKmU'IHUX «KpeoumiB» i 
Ha6ymmR «60p2iB», ~Ki nOBHHHi rapaHryBaTH 6iJibWY CaMOCTiHHiCTb cry.n:eHTa 
i , B TOH >Ke 'faC, YHHKHYTH Hes.n:aq H ypoKiB, KOMneHCyBaTH .n:e<IJiUHTH, ~Ki .ll:OCi 
He .n:an11 cyrreBHX PeJYJibTaTiB [5, c. 147-148]. 
O.n:HaK, ueii wHpoKHH iHHosauiiiHHH <IJepMeHT, Mae Me>KY mo.n:o 
TPY.ll:Homis y no.n:onaHHi iCHYlO'fOI piJHHUi Mi>K iHHOsauiiiHHM i npocyHYTHM 
piBH~MH · npoeKTiB pe<IJopMH Ta <IJaKTH'fHHMH pia~MH lx 3.11:iHcHeH~. ToMy, 
KOHTeKcri ; pauiOHaJiiJauii" i eKOHOMi'fH 
peani3aUii" npoeKry aBTOHOMii", LlJI~ ~KOY 
CHCTeMa HenepepBHOfO MOHiTOpHHry, 3 
cninbHOlO MeTOlO, KOHKpeTHHMH 3as.n:aHH~MH I .ll 
KpiM Toro, npo.n:os>KylOTbc~ .ll:HCKYcil mo.n:o ycai.D. 
noBHHHa 6yTH 3pOJyMina liK iHcrpyMeHT LlJlll OTPHMIUlll ll 
3HaHb H B.ll:OCKOHaJieHHll CHCTeMH OCBiTH. AJie Ha piBHi K0 tf l( 
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